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ABSTRAK
Website lamanriau.com adalah sebagai media yang menyampaikan informasi mengenai Provinsi
Riau baik dalam bentuk news, views, foto maupun video. Lamanriau.com dibangun dibawah
naungan unit usaha PT. Bantayan Raja Media Pekanbaru. Di dalam penerapanya terdapat beberapa
kekurangan yakni tidak berfungsinya fitur youtube, instagram, facebook dan twitter, tidak up to
datenya dalam menyampaikan informasi dan masih terdapatnya informasi yang masih kosong. Tu-
juan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas website lamanriau.com dengan menganalisis
faktor atau indikator yang menjadi prioritas perbaikan dan indikator mana saja yang dipertahankan.
Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode webqual dengan tiga dimensi, yaitu usability,
information quality dan service intraction quality berdasarkan sudut pandang pengunjung (im-
portance, performance analysis). Responden pada penelitian ini merupakan masyarakat umum
yang sudah pernah mengakses situs web lamanriau.com dengan menggunakan teknik accidental
sampling dan rumus slovin digunakan untuk menentukan batasan jumlah responden dengan jumlah
sebanyak 100 responden yang mengisi kuesioner kualitas website lamanriau.com. Hasil analisa
menunjukan bahwa website lamanriau.com belum sesuai dengan harapan pengunjung dengan hasil
analisis kesesuaian sebesar 78% atau <100% dan rata-rata hasil kesenjangan yang didapat sebesar
-0,73 atau <0 dengan prioritas perbaikan indikator yang terdapat pada indikator nomor 7, 10, 14,
17, 18 dan 19.
Kata Kunci: Analisa Kualitas, Website, Webqual, IPA, lamanriau.com
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ABSTRACT
The website lamanriau.com is a medium for conveying information about the Province Riau in
the form of news, views, photos and videos. Lamanriau.com was built under the auspices of the
business unit of PT. Bantayan Raja Media Pekanbaru. In its application there are several The
drawback is that the YouTube, Instagram, Facebook and Twitter features don’t work, not up to date
the date in conveying information and there is still information that is still empty. The purpose
of this study is to measure the quality of the website lamanriau.com by analyzing which factors
or indicators are prioritized for improvement and which indicators are maintained. Therefore,
this study uses the webqual method with three dimensions, namely usability, information quality
and service interaction quality based on the visitor’s point of view (importance, performance
analysis). Respondents in this study are the general public who have previously accessed the
website lamanriau.com using the accidental technique sampling and the slovin formula are used to
determine the limit on the number of respondents with the number of 100 respondents to fill out the
website quality questionnaire for the page.com. The results of the analysis show that the website
lamanriau.com has not met the expectations of visitors with the results of the analysis suitability of
78% or <100% and the average result of the gap obtained is -0.73 or <0 with priority improvement
of indicators contained in indicators number 7, 10, 14, 17, 18 and 19.
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Perkembangan media massa sangat mempengaruhi sumber informasi yang
diterima oleh masyarakat. Perkembangan media massa meliputi media cetak, me-
dia elektronik dan media internet (jaringan). Namun, seiring berjalannya waktu, or-
ang lebih suka menikmati media online. Salah satunya dapat dilihat dari transmisi
informasi yang diterima masyarakat melalui media online atau cyber. Perkemban-
gan media online atau cyber dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan
besar dalam industri komunikasi, sehingga memungkinkan Integrasi media dica-
pai dengan menggabungkan media massa tradisional dengan teknologi komunikasi.
Hal ini dapat dilihat pada media cetak skala besar di Indonesia dengan membuat
portal berita menggunakan teknologi komunikasi online.
Kemudahan dan efektifitas portal berita online dibandingkan dengan me-
dia cetak konvensional menjadi pendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru
yang menggeluti bisnis ini. Bahkan perusahaan yang belum pernah menangani me-
dia cetak secara konvensional pun berani untuk menggeluti bisnis tersebut, salah
satu perusahaan yang juga menggeluti bisnis media online yaitu PT. Bantayan Raja
Media dengan situs website dengan nama lamanriau.com.
Situs website lamanriau.com mulai rilis dan dipublikasikan pada tahun
2017, dengan mengusung selogan atau tagline “Jendela Informasi Masa Kini”. Se-
bagai media cyber (media online) yang resmi lamanriau.com telah mengantongi izin
usahanya dan wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai media masa
suatu situs berita baik media cetak, digital dan lainnya harus benar-benar memper-
hatikan beberapa hal, terutama dalam menyajikan berita yang disampaikan kepada
khalayak ramai. Menurut data observasi yang didapatkan jumlah pengunjung web-
site lamanriau.com pada tahun 2018 sebanyak 32.197 pengunjung, pada tahun 2019
sebanyak 24.795 pengunjung, dan pada tahun 2020 sebanyak 239.947 pengunjung
(Lampiran B-4 Gambar B.8).
Sedangkan menurut data dari alexa.com yang diambil pada tahun 2020 me-
nunjukan bahwa lamanriau.com mendapatkan posisi atau ranking traffic 4.988.561
diglobal. Dengan berpedoman dari data traffic dari alexa.com pada tahun 2020
tersebut, maka jika dibandingkan dengan situs website portal berita lainnya
yang sama-sama membahas tentang Riau, seperti situs portal berita bualbual.com
berdasarkan data alexa.com pada tahun 2020 mendapat posisi rangking traffic
2.746.731, cakaplah.com, pada posisi 94.031, halloriau.com pada posisi 36.680 dan
riauin.com mendapat posisi 920.629 diglobal, maka dengan demikian website la-
manriau.com berada pada posisi traffic yang cukup rendah jika dibandingkan keem-
pat situs pesaingnya di Riau. Dengan posisi traffic yang rendah tersebut, jika terus
menerus dibiarkan dan tidak dilakukan pembenahan seperti menganalisa permasa-
lahan atau penyebab dari rendahnya traffic tersebut maka ada kemungkinan website
lamanriau.com tidak mampu untuk bertahan atau bersaing dengan kompetitornya.
Adapun yang menjadi persoalan rendahnya traffic tersebut berdasarkan hasil
pengamatan terhadap website dan wawancara kepada salah satu pengunjung laman-
riau.com Lampiran A adanya beberapa permasalahan antara lain: sulitnya untuk
dioperasikan, hal ini terdapatnya fitur yang tidak bisa di akses, fitur yang tidak
bisa diakses diantaranya seperti fitur instagram, twitter, gmail, youtube, dan face-
book, jadi hal ini membuat pengunjung bingung untuk mengaksesnya, sedangkan
salah satu syarat website dikatakan ideal yaitu harus menghindari link yang tidak
berfungsi atau halaman masih dalam proses pembuatan (Husni, 2013).
Terdapat juga informasi yang disajikan kurang up to date, disini terlihat
terdapatnya beberapa berita yang berkategori tertentu seperti kategori pasar, mar-
ket place, dan otomotif jarang di update. bahkan fitur bursa saham dan statis-
tik di website lamanriau.com masih kosong, ini membuat pengunjung merasa sulit
dalam mencari informasi seputar bursa saham dan statistik sedangkan website yang
dikatan ideal itu menyediakan link yang diperlukan untuk mengantarkan pengun-
jung mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mudah dan cepat (Husni,
2013).
Adanya informasi yang sampaikan kurang actual juga menjadi persoalan
rendahnya kuantitas atau jumlah pembaca yang mengunjungi website laman-
riau.com. Disetiap postingan baik pemberitaan atau lainnya tidak berfungsinya
suatu kolom komentar untuk pembaca atau pengguna dalam memberikan penda-
pat atau opini mereka terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh website la-
manriau.com, sehingga kurangnya komunitas yang terbangun baik sesama pembaca
ataupun pengguna website.
Dari permasalahan yang dijelaskan diatas, pada dasarnya memang ada ke-
mungkinan menjadi penyebab kualitas website lamanriau.com menjadi rendah se-
hingga traffic serta jumlah pembaca yang mengunjungi situs website lamanriau.com
menjadi menurun. Untuk itu perlu menganalisa website lamanriau.com secara
menyeluruh supaya permasalahan tersebut yang mempengaruhi rendahnya kuali-
tas website bisa diperbaiki. Adapun formulasi atau metode yang cocok dengan
pendekatan permasalahan yang terjadi serta pengukuran kualitas suatu website ma-
ka analisa yang digunakan dengan metode Webqual dan tambahan teknik analisa
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Importance Perpormance Analysis (IPA).
Webqual adalah metode atau teknologi untuk mengukur kualitas sebuah
website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan pengembang-
an dari SERVQUAL yang sebelumnya banyak digunakan untuk mengukur kualitas
pelayanan. Webqual telah dikembangkan sejak tahun 1998, dan telah mengalami
banyak interaksi selama penyusunan dimensi dan butir pertanyaannya (Putra, S-
holeh, dan Widyastuti, 2014). Sedangkan fungsi teknik analisa Importance Perpor-
mance Analysis (IPA) yaitu untuk menampilkan informasi terkait faktor pelayanan
yang berdampak lebih besar terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen, serta fak-
tor pelayanan konsumen yang perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini yang ku-
rang memuaskan. Dengan demikian dari penggunaan kedua formulasi tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai indikator mana saja yang mempengaruhi kuali-
tas website lamanriau.com menurut persepsi pengguna.
Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi penulis
mengangkat judul “Analisis Kualitas Website Menggunakan Metode Webqual
dan Importance Perpormance Analysis ”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka ru-
muskan masalah yang didapatkan yaitu “Bagaimana cara mengenalisa kualitas web-
site menggunakan Metode Webqual dan Importance Perpormance Analysis”.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, penulis memberikan batasan ruang
lingkup masalah, adapun batasan masalahnya adalah:
1. Penelitian ini terfokus menganalisa kualitas website lamanriau.com.
2. Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode Webqual dan Importance
Perpormance Analysis dengan menganalisa indikator dari variabel Usabil-
ity Quality, Information Quality dan Service Interaction Quality.
3. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan bantuan google form
yang dicantumkan pada banner website lamanriau.com.
4. Dalam menentukan pengambilan anggota sampel menggunakan teknik ac-
cidental sampling dan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel yang
diambil.
5. Pengunaan skala Likert dengan empat pilihan jawaban untuk mengukur pen-
dapat responden.
6. Analisa statistik menggunakan alat bantu SPSS 24 for windows dan mi-
crosoft excel.
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7. Penelitian ini baru sampai pada tahap analisis kualitas website berdasarkan
webqual dan memberikan rekomendasi berupa daftar indikator atau variabel
yang menjadi acuan dalam perbaikan di website lamanriau.com.
1.4 Tujuan
Tujuan dalam penelitian tugas akhir ini yaitu:
1. Untuk mengetahui kualitas website lamanriau.com (Webqual) berdasarkan
persepsi pengguna (IPA).
2. Untuk memberikan rekomendasi atau masukan terhadap permasalahan kua-
litas website lamanriau.com (Webqual) berdasarkan persepsi pengguna (I-
PA). Adapun bentuk rekomendasi berupa indikator mana saja yang harus
dipertahankan dan yang harus ditingkatkan.
1.5 Manfaat
Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:
1. Dapat mengetahui kualitas website lamanriau.com (Webqual) berdasarkan
persepsi pengguna (IPA).
2. Dapat memberikan rekomendasi atau masukan terhadap permasalahan kua-
litas website lamanriau.com (Webqual) berdasarkan persepsi pengguna (I-
PA). Adapun bentuk rekomendasi berupa indikator mana saja yang harus
dipertahankan dan yang harus ditingkatkan.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab I penelitian Tugas Akhir ini menjelaskan tentang latar belakang
permasalahan yang terjadi didalam penelitian ini sekaligus merumuskan permasa-
lahan yang terjadi, kemudian membuat suatu batasan masalah, tujuan, manfaat dan
sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Pada bab II penelitian Tugas Akhir ini menjelaskan teoritis-teoris yang
berkaitan dengan literatur penelitian yang ada seperti: Pengertian Internet, Kualitas,
Pengertian Website, Fungsi Website, Webqual, IPA, Analisa Kesenjangan, Analisa
Kesesuaian, SPSS, dan teoritis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian Tu-
gas Akhir ini.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab III penelitian Tugas Akhir ini menjelaskan tentang alur kerja pada
penelitian yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini seperti jenis dan sumber data,
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metodologi pengumpulan data, fokus penelitian, serta teknik analisa data.
BAB 4. ANALISA DAN HASIL
Pada bab IV penelitian Tugas Akhir ini menjelaskan mengenai pembahasan
dan hasil dari pengolahan dan analisis data kuisioner yang bersifatnya kuantitatif
serta menjelaskan langkah demi langkah dari setiap proses pengolahan data terse-
but.
BAB 5. PENUTUP
Pada bab V penelitian Tugas Akhir ini berisikan mengenai kesimpulan dan





Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung untuk keperluan
komunikasi dan informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat be-
rada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia. Secara umum, Internet didefin-
isikan sebagai jaringan komputer global yang berisi informasi dan sebagai sarana
komunikasi data berupa suara, gambar, video, dan teks. Informasi dihasilkan ole-
h operator atau pemilik jaringan komputer atau pemilik informasi mempercayakan
informasi tersebut kepada penyedia untuk diproduksi Pelayanan internet.
Sedangkan pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan, internet
adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan mil-
yaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi
dan lain lain dalam bentuk media elektronik. (Hendrianto, 2013).
2.2 Kualitas
Secara sederhana, kualitas dapat dikatakan sebagai perbandingan antara
pelayanan yang diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang diterimanya. De-
ngan kata lain, ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu layanan
yang diharapkan dan layanan yang dirasakan. Jika jasa atau kualitas yang diteri-
ma memenuhi harapan, kualitas jasa atau kualitas dianggap baik atau memuaskan,
tetapi jasa atau kualitas yang diterima tidak memenuhi harapan pelanggan atau tidak
memenuhi persyaratan, maka kualitas jasa atau kualitas tersebut dianggap buruk.
(Indriyanti, 2011).
Ada tiga komponen utama kualitas layanan atau jasa yaitu:
1. Technical Quality atau yang disebut kualitas teknis adalah komponen yang
berhubungan dengan pelayanan yang diterima oleh pelanggan atau kualitas
keluaran/keluaran jasa tersebut.
2. Functional Quality atau yang disebut kualitas fungsional merupakan kom-
ponen yang berkaitan dengan kualitas metode penyampaian layanan.
3. Corporate Image atau yang disebut citra perusahaan adalah profil, reputasi,
citra umum dan daya tarik khusus perusahaan.
2.3 Website
Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digu-
nakan untuk mempublikasikan informasi berupa teks, gambar, dan program mul-
timedia lainnya berupa animasi (gambar gerak, tulisan gerak), suara, dan atau ga-
bungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang mem-
bentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait antara satu halaman dengan
halaman yang lain yang sering disebut sebagai hyperlink. (Hastanti dan Purnama,
2015).
Dalam pengertian yang lain bahwa website adalah kumpulan dan halaman-
halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain,
yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet. Sebuah
web page adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup
Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang
menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pe-
makai melalui web browser. Semua publikasi website tersebut dapat membentuk
sebuah jaringan informasi yang sangat besar.
Halaman-halaman dan website bisa diakses melalui sebuah URL yang biasa
disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi se-
buah hirarki, meskipun hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur
para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus
informasi ini berjalan.
2.4 Fungsi Website
Secara umum website mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Komunikasi. Beberapa fasilitas yang diberikan didalam website
adalah fungsi komunikasi, seperti: chatting, web base email dan lain lain.
2. Fungsi Informasi. Fungsi Informasi website seperti: News, Profile, library
dan lain lain.
3. Fungsi Intertaiment. Website mempunyai fungsi hiburan. Misalnya web-
web yang menyediakan game online, music online dan lain lain.
4. Fungsi Transaksi. Sebuah web dapat dijadikan sarana untuk melakukan
transaksi dan lain lain. (Hastanti dan Purnama, 2015)
2.5 Webqual
Webqual merupakan sebuah metode pengembangan dari SERVQUAL yang
dikembangkan dengan metode Quality Function Development (QFD) yang banyak
digunakan dengan tujuan untuk menilai kualitas suatu website. Metode pengem-
bangan ini sudah dilakukan sejak tahun 1998 dengan versi rilis pertama yaitu versi
1.0 (Pamungkas dkk., 2019).
Instrumen webqual menggunakan metode persepsi dan kepentingan peng-
guna. Jika webqual 1.0 berfokus pada analisis kualitas informasi dan tidak memili-
ki interaksi layanan, maka webqual 2.0 menekankan analisis interaktif dan kurang
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merasakan analisis kualitas informasi. Coba terapkan kedua alat ini untuk mem-
pelajari kualitas situs lelang online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis
Kualitas website dibagi menjadi tiga bidang utama yang berbeda: kualitas situs web,
informasi yang disediakan, dan kualitas interaktif yang disediakan melalui layanan.
Hasil dari penelitian ini disebut Webqual 3.0. analisis tindak lanjut ke Webqual
3.0 mengarah ke pendekatan model Webqual 4.0. Akhirnya ganti dimensi pertama,
kualitas situs, dengan dimensi ketersediaan (pemakaian). Dimensi dan item yang
menjelaskan Model Webqual akan dijelaskan pada Tabel 2.1 dibawah ini:
Tabel 2.1. Dimensi dan Indikator Webqual
Dimensi Indikator
Usability 1. Kemudahan untuk dioperasikan.
2. Intraksi dengan website jelas dan dapat dimengerti.
3. Kemudahan untuk navigasi.
4. Kemudahan menemukan alamat website.
5. Tampilan yang akratif
6. Tepat dalam penyusunan tata letak informasi.
7. Tampilan sesuai dengan jenis website.
8. Adanya penambahan pengetahuan dari informasi website
Information Quality 9. Menyediakan informasi yang cukup jelas.
10. Menyediakan informasi yang cukup jelas.
11. Menyediakan informasi yang up to date.
12. Menyediakan informasi yang relevan.
13. Menyediakan informasi yang mudah dibaca dan dimengerti.
14. Menyediakan informasi yang cukup detail.
15. Menyediakan informasi dalam format yang sesuai.
Service Intraction Quality 16. Mempunyai reputasi yang baik.
17. Mendapatkan keamanan untuk melengkapi transaksi.
18. Rasa aman dalam menyampaikan data pribadi.
19. Kemudahan untuk menarik dan perhatikan.
20. Adanya suasana komunitas.
21. Kemudahan untuk memberikan masukan.
22. Tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang
disampaikan website.
User Statisfaction 23. Pendapat secara umum tentang keseluruhan website ini.
Webqual 1.0 mungkin kuat dalam hal kualitas informasi, namun kurang kuat
dalam hal interaksi layanan. Demikian juga untuk webqual 2.0 yang menekankan
kualitas interaksi menghilangkan beberapa kualitas informasi dari webqual 1.0. Ke-
dua versi tersebut mengandung berbagai kualitas terkait dengan website sebagai
artefak perangkat lunak. Bahwa semua kualitas dapat dikategorikan menjadi tiga
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wilayah yang berbeda, yaitu kualitas website, kualitas informasi, dan kualitas in-
teraksi pelayanan. Versi baru webqual 3.0 telah diuji dalam domain lelang online
(Sanjaya, 2012).
Kemudian pada tahun 1998 webqual telah dikembangkan dan sudah banyak
mengalami perubahan interaksi selama penyusunan dimensi dan masalah. Peruba-
han struktur pada webqual 4.0 didasarkan pada tiga dimensi, yaitu: ketersediaan
(usability), kualitas informasi(information quality), dan kualitas interaksi layanan
(service intraction quality), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 dibawah ini:
Gambar 2.1. Model Webqual (Sanjaya, 2012)
2.6 Importance Performace Analisis (IPA)
Importance Performance Analysis mempunyai tujuan untuk mengukur
hubungan antara persepsi pelanggan dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa
yang dikenal pula sebagai quadrant analysis (Hermanti, 2017).
IPA diperkenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977 dan terdoku-
mentasi dengan baik serta telah mampu menunjukkan kemampuan untuk menye-
diakan manajerial pelayanan dengan informasi yang berharga untuk pengukuran
kepuasan keduanya dan alokasi sumber daya yang efisien di dalam format yang
sesuai dengan mudah (Al Baiti dan Suprapto, 2017).
Tujuan metode IPA adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan
yang terdapat pada kuadran atas matriks kinerja materialitas. Dalam metode i-
ni, tingkat kepatuhan perlu diukur untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan
terhadap kinerja perusahaan dan pemahaman penyedia layanan akan kebutuhan








Tki = Tingkat kesesuaian responden.
Xi = Skor rata-rata penilaian kinerja perusahaan.
Yi = Skor rata-rata penilaian harapan responden.
Setelah dilakukan pengukuran tingkat kesesuaian, langkah selanjutnya
adalah membuat peta lokasi minat yang ditampilkan dalam bentuk tabel, dibagi
menjadi empat kuadran, dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus di
suatu titik sebagai berikut:
Kemudian tahapan selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh sko-
r tingkat persepsi, sedangkan sumbu tegak lurus (Y) akan diisi oleh skor tingkat
harapan. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap atribut digunakan Per-
samaan sebagai berikut:
Analisis Importance Performance Analysis, dilakukan dengan memetakan
semua variabel yang mempengaruhi kualitas dari 4 kuadran pelayanan, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Diagram kuadran IPA (Al Baiti dan Suprapto, 2017)
Berikut penjelasan untuk masing-masing kuadran dibawah ini:
1. Kuadran I (High Importance / Low Performance:) “Priorities for Improve-
ment” atribut yang terletak pada kuadran ini merupakan atribut yang memi-
liki tingkat kinerja rendah namun tingkat kepentingannya tinggi. Sehingga
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sangat diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas atribut yang terletak pada
kuadran pertama. Salah satu caranya dengan meningkatkan kinerja atribut.
2. Kuadran II (High Importance / High Performance:) atau bisa disebut “keep
ip the good work” atribut yang terletak pada kuadran ini merupakan atribut
yang memiliki tingkat kinerja tinggi dan tingkat kepentingan yang tinggi pu-
la sehingga tidak diperlukan perbaikan kualitas yang perlu dilakukan hanya
mempertahankan kualitas.
3. Kuadran III (Low Importance / Low Performance:) bisa disebut “low prior-
ity” atribut yang terletak pada kuadran ini merupakan atribut yang memili-
ki tingkat kinerja rendah namun tingkat kepentingan juga rendah sehingga
tidak diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas.
4. Kuadran IV (Low Importance/High Performance:) bisa disebut “Possible
Overkill” atribut yang terletak pada kuadran terakhir ini merupakan atribut
yang memiliki tingkat kinerja yang tinggi namun tingkat kepentingannya
rendah sehingga kualitas pada atribut ini cenderung berlebihan dan disa-
rankan untuk mengalokasikan tingkat kinerja pada atribut di kuadran satu
(Al Baiti dan Suprapto, 2017).
2.7 Analisa Kesenjangan (Gap Analysis)
Analisa kesenjangan ialah pendekatan inovatif yang berguna untuk
melakukan penilaian kebutuhan dan kebutuhan evaluasi program. Analisa dapat di-
gunakan sebagai pengukuran perbedaan antara kepuasan pengguna dengan kinerja
atau aktual website seperti pada rumus dibawah ini:
Qi(Gap) = Per f (i)− Imp(i) (2.2)
Keterangan:
Qi(Gap) = Nilai kesenjangan
Perf(i) = Tingkat kinerja
Imp(i) = Tingkat kepentingan
Hasil dari perhitungan analisa kesenjangan menunjukan pengguna merasa
puas jika nilai kesenjangan bernilai positif, dan apabila menunjukkan nilai negative
menunjukkan pengguna merasa tidak puas (Pamungkas dkk., 2019).
2.8 Analisa Kesesuaian
Analisa kesesuaian adalah digunakan untuk mengetahui perbandingan skor
kinerja website dengan skor kepentingan website. Dari hasil analisa kesesuaian
ini akan menunjukkan apakah kinerja yang diberikan sebuah website sudah sesuai
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dengan kepentingan atau harapan pengguna. Untuk perhitungan analisa kesesuain






Tki = Tingkat kesesuaian responden.
Xi = Skor rata-rata penilaian kinerja.
Yi = Skor rata-rata penilaian Kepentingan.
Berikut kretria penilaian tingkat kesesuaian pelanggan atau pengguna:
1. Tingkat kesesuaian pengguna >100% bearti kualitas yang diberikan pada
website sudah melebihi apa yang dianggap penting oleh pengguna.
2. Tingkat kesesuaian pengguna =100% bearti kualitas yang diberikan pada
website memenuhi apa yang dianggap penting oleh pengguna.
3. Tingkat kesesuaian pengguna Kesesuaian pengguna <100% berarti kuali-
tas yang diberikan oleh situs web lebih rendah atau tidak memenuhi kon-
ten penting yang dipertimbangkan oleh pengguna (Al Baiti dan Suprapto,
2017).
2.9 SPSS
SPSS (Statistical Progrsm For Social Science) merupakan salah satu soft-
ware untuk olah data statistik yang cukup lengkap dan paling popular serta paling
banyak para peneliti memakainya untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, un-
tuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya.
SPSS merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisa data
terutama untuk ilmu-ilmu sosial. Namun demikian, dengan SPSS kita bisa mem-
buat laporan tabulasi, chart (grafik), plot (diagram), statistik deskriptif dan analisa
statistik yang kompleks. Pada tahun 1968 merupakan awal SPSS didirikan ole-
h Norman Nie, seorang mahasiswa pascasarjana ilmu politik di Universitas Stan-
ford. Perangkat lunak atau software pada saat itu jalankan di komputer besar. SPSS
meluncurkan versi PC yang disebut SPSS/PC+, pada tahun 1984, dan kemudian
merilis versi Windows pada tahun 1992 hingga sekarang. Pada tahun 2009, IB-
M mengakusisi SPSS dan merilis SPSS versi 18 dengan nama PASW Statistics 18
(perangkat lunak analisis prediktif). Edisi ke-19 yang disebut IBM SPSS Statistics
19 dirilis pada tahun 2010, dan versi terbaru dari SPSS adalah versi 20 dengan nama
IBM SPSS Statistics 20, yang dirilis pada agustus 2011 (Hakim dan Pertiwi, 2018).
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2.10 Microsoft Excel
Microsoft Excel merupakan perangkat lunak yang mengolah data secara oto-
matis meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik dan
manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan per-
masalahan administratif mulai yang paling sederhana sampai yang lebih komple-
ks. Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan barang
meliputi nama barang, jumlah barang dan perkiraan harga barang (Rahman, Yurid-
ka, dan Sari, 2015).
2.11 Teknik Sampling
Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi
dua yaitu Probability sampling dan Nonprobability sampling. Probability sampling
adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi tiap
setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, teknik ini meliputi,
simple random, proportionate stratifited random, disproportionate startified ran-
dom, dan area random.
1. Simple Random Sampling merupakan Pengambilan sampel dari semua
anggota populasi dilakukan secara sewenang-wenang dengan tidak mem-
perdulikan lapisan-lapisan yang ada dalam anggota populasi.
2. Proportionate stratified random sampling adalah teknik yang dilakukan de-
ngan cara memperhatikan strata dalam populasi secara proposional.
3. Disproportionate stratified random sampling merupakan teknik pengambil-
an sampel yang dilakukan jika populasi terstratifikasi tetapi tidak propor-
sional.
4. Area (cluster) sampling adalah teknik sampling yang digunakan untuk
menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas,
seperti penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten.
Sedangkan Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel
yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur popu-
lasi untuk dipilih menejadi sampel, teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis,
kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. (Sugiyono, 2017).
1. Sampling sistematis teknik penarikan sampel dengan cara menentukan uru-
tan dari anggota populasi yang sudah memiliki nomur urut.
2. Quota Sampling merupakan peneliti di sini adalah kemudahan akses ke pop-
ulasi sampelnya dengan menggunakan sampel kuota, penghitungannya akan
berada di panduan kenyamanannya dengan beberapa karakteristik yang je-
las, seperti jenis kelamin, ras, berdasarkan populasi yang menarik.
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3. Accidental Sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan
teknologi pengambilan sampel kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebe-
tulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika orang
tersebut ditemui pada saat menentukan sampel sebagai sumber data sesuai
kebutuhan.
4. Judgemental or Purposive Sampling merupakan desain pengambilan sam-
pel didasarkan pada penilaian dari peneliti mengenai siapa yang akan mem-
berikan informasi terbaik untuk berhasil untuk studi tujuan.
5. Expert Sampling merupakan Peneliti di sini mencari persetujuan dari mere-
ka itu ahli atau ahli yang dikenal di bidang studi, dan memulai proses
pengumpulan informasinya langsung dari individu atau kelompok respon-
den.
Pada penelitian Tugas Akhir ini teknik yang dilakukan untuk melakukan
penyebaran kuisioner adalah teknik sampling non probability sampel yang meliputi
accidental sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang mengunjungi website lamanriau.com pada saat
menentukan sampel dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017).
2.12 Menentukan Ukuran Sampel
Penentuan ukuran sebuah sampling biasanya dilakukan dengan jumlah
anggota sampel. Besar sampel dalam penelitian Tugas Akhir ini, yang diharapkan
peneliti adalah 100% mewakili dari total populasi itu sendiri. Untuk sebuah peneli-
tian yang jumlah populasinya terlalu luas akan kita ambil untuk dijadikan sam-
pel dengan maksud jumlah sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada
(Sujarweni, 2015). Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil menggunakan
rumus slovin, dikarenakan jumlah populasinya dalam penelitian yang didapatkan
296.936 populasi yang diambil pada tahun 2018-2020 dengan tingkat ketelitian 10%






n = Jumlah sampel
N = Populasi
e = Perkiraan tingkat kesalahan 10% (0,1).
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2.13 Skala Likert
Menurut Sugiyono (2017) skala Likert merupakan suatu alat yang yang
selalu digunakan untuk mengukur pendapat, sikap dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang terhadap peristiwa sosial. Dalam sebuah penelitian, peneliti se-
cara khusus mendefinisikan fenomena yang berhubungan dengan sosial, dan ke-
mudian mengubah apa yang disebut pengukuran menjadi indikator variabel, yang
berupa pertanyaan atau pernyataan menjadi titik awal untuk mempersiapkan proyek
alat penelitian. Skala Likert berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif dan
digunakan sebagai jawaban untuk setiap pertanyaan atau alat presentasi.
Saat menganalisis data yang sifatnya kuantitatif, setiap jawaban akan
diberikan skor, seperti terlihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.2. Keterangan Skor dalam Skala Likert
No Keterangan Skor
1 Sangat Setuju 4
2 Setuju 3
3 Tidak Setuju 2
4 Sangat Tidak Setuju 1
2.14 Realibilitas
Menurut Sugiyono (2017) reliabilitas berasal dari kata reliability berarti se-
jauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat
dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelom-
pok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek
yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah. Reliabilitas merupakan
salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik.
Koefisien reliabilitas konsistensi gabungan butir untuk skor butir dikotomi
dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kuder Richardson yang dikenal dengan
nama KR-20 dengan rumus:







K = cacah butir.
PiQi = Varians skor butir.
Pi = Proporsi jawaban yang benar untuk butir nomor i.
Qi = Proporsi jawaban yang salah untuk bir nomor i.
St2 = Varians Skor total Responden
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Koefisien reliabilitas gabungan butir untuk sor butir politomi, maka koe-










rii = faktor keandalan.
K = jumlah butir.
Si2 = varians skor item.
St2 = varians dari total skor responden.
2.15 Validitas
Istilah validitas berasal dari kata validity yang berarti kecermatan dan ke-
cermatan tes atau alat ukur (tes) dalam menjalankan fungsi ukurnya. Jika alat
melakukan fungsi pengukuran dengan benar atau memberikan hasil pengukuran
yang akurat, tes ini sangat efektif yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Artinya
hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara
tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur (Matondang, 2009).
Untuk menghitung validitas internal untuk skor butir dikotomi dengan









rbis(i) = koefisien korelasi antara skor item i dan skor total.
xi = rata-rata total skor responden yang menjawab butir i dengan benar.
xt = rata-rata total skor semua responden.
st = standar deviasi dari total skor semua responden.
pi = proporsi jawaban yang benar untuk butir ke-i.
qi = proporsi jawaban salah untuk butir ke-i.
Selain itu, dikatakan bahwa untuk menghitung koefisien validitas internal









rii = koefisien korelasi antara skor butir soal dengan skor total.
∑xi = jumlah kuadrat deviasi skor dari xi.
∑xt = jumlah kuadrat deviasi skor dari xt .
2.16 Paired Sampel T-test
Paired samel T-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana da-
ta yang digunakan tidak bebas. Ciri yang sering terjadi pada kasus yang berpasan-
gan adalah satu objek penelitian terdapat dua perlakuan yang berbeda. Walaupun
menggunakan sampel yang sama,peneliti tetap memperoleh 2 data sampel, yaitu da-
ta dari perlakuan yang pertama dan data dari perlakuan yang kedua. Perlakuan yang
pertama mungkin saja berbentuk kontrok mengenai efektivitas pada objek peneli-
tian tertentu. Sedangkan perlakuan yang kedua barulah objek penelitian dikenai
suatu tindakkan tertentu.
2.17 Penelitian terdahulu
Barus dan Suprapto (2018) dalam penelitian tentang analisis kualitas web-
site tribunnews.com menggunakan metode webqual dan IPA. Penelitian ini bertu-
juan untuk membahas mengenai sejauh mana kualitas situs website tribunnews.com
berdasarkan persepsi pengguna. Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan
metode webqual yang berfokus pada usability, information quality, dan service
interaction berdasarkan voice of customer (persepsi pengguna). Metode Impor-
tance Performance Analysis (IPA) berguna dalam menganalisis tingkat kesesua-
ian berdasarkan persepsi pengguna dengan harapan pengguna. Metode IPA ini ju-
ga akan dapat menunjukkan tingkat kesenjangan antara persepsi pengguna dengan
harapan pengguna yang selanjutnya digambarkan dalam kuadran IPA.
Pamungkas dkk. (2019) dalam penelitiannya tentang analisis kualitas web-
site SMK Negeri 2 Seragen dengan Metode Webqual 4.0 dan IPA. Penelitian i-
ni bertujuan untuk mengetahui kualitas suatu website. Dengan melakukan pen-
gukuran dan pengamatan, kita dapat memahami pendapat para pengguna terhadap
suatu website. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan combined method yaitu
metode Webqual sebagai acuan utama dengan indikator kegunaan, kualitas infor-
masi, serta interaksi layanan dan metode Importance Perfomance Analysis(IPA).
Target lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah lingkungan SMK NEGERI
2 SRAGEN. Untuk mendapatkan data secara akurat dari pengguna akhir digunakan-
lah pengumpulan data dengan metode kuisioner. Ruang lingkup obyek yang akan
diteliti adalah Siswa SMK Negeri 2 Sragen. Hasil yang akan diperoleh setelah
penelitian adalah berkembangnya kegunaan website untuk user yang mengakses-
nya. Hal lain seperti tampilan dan layanan yang disediakan menjadi faktor utama
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terhadap kepuasan pengguna dalam menggunakan website SMK Negeri 2 Sragen.
Al Baiti dan Suprapto (2017) penelitiannya di Dinas Pendidikan Kota
Malang Tentang penggunaan metode Webqual 4.0 dan IPA untuk mengukur kua-
litas layanan website Dinas Pendidikan Kota Malang, permasalahan yang terdapat
pada website Dinas Pendidikan Kota Malang yakni belum pernah dilakukan eval-
uasi website sehingga pihak Dinas Pendidikan Kota Malang tidak tahu bagaimana
kualitas website tersebut, menurut penggunanya serta adanya kritik dari pengguna
mengenai tampilan website yang tidak menarik dan beberapa fitur yang tidak e-
fektif. Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengukuran
kualitas layanan website Dinas Pendidikan Kota Malang berdasarkan sudut pandang
pengguna. Kemudian hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa website Di-
nas Pendidikan Kota Malang tidak sesuai dengan harapan pengguna de-ngan hasil
analisis kesesuain sebesar 94.43% atau <100% dan rata-rata hasil analisis kesen-
jangan sebesar -0.1675 atau <0. Prioritas perbaikan pada website ini terdapat pada
atribut nomer 9, 13 dan 16 yang merupakan atribut pada Kuadran A.
Dari Penjelasan jurnal tersebut bahwa kepuasan pengguna terhadap website
dipengaruhi oleh dimensi usability, informationi, dan service interaction. Dalam
hal penelitian ini penulis hanya menganalisa kepuasan pengguna terhadap kuali-
tas website berita yang dimiliki PT. Bantayan Raja Media dengan nama situsnya
www.lamanriau.com dengan menggunakan pendekatan webqual dan IPA. Dimana
webqual merupakan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji
oleh peneliti yang melihat tiga faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan peng-
guna website fortal berita yaitu tingkat kegunaan, kualitas informasi dan pelayanan.
Kemudian metode IPA merupakan metode yang mendukung untuk dalam pengola-
han data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas website laman-
riau.com dalam memberikan kepuasan kepada pengguna atau pengunjung website
tersebut serta menjadikan hasil dari penelitian ini seba-gai pedoman atau masukan
untuk pengembangan website kedepanya.
2.18 Profil Perusahaan
PT. Bantayan Raja Media adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan
Beringin Komplek Pesona Asri Blok V 17, Sungai Sibam, Payung Sekaki Pekan-
baru Riau. Merupakan perusahan yang bergerak dibidang media berita online yang
berbasis di Riau yang berfokus kepada penyajian berbagai informasi mengena-
i Provinsi Riau, baik dalam bentuk news, views, foto maupun video dengan si-
tus website berita yang bernama www.lamanriau.com. Awal mulanya berdiri PT.
Bantayan Raja Media pada tahun 2017 dengan tagline Jendela Informasi Masaki-
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ni mengusung misi menjadi rujukan informasi utama mengenai Provinsi Riau ba-
gi para pengambil kebijakan, pembisnis, kalangan profesional, dan khalayak luas
(lamanriau2017, n.d.).
Cakupan berita yang terdapat di situs Lamanriau.com terdapat informasi
mengenai politik, ekonomi bisnis, hukum, pertahanan dan keamanan, pendidikan,





Metodologi pelaksanaan penelitian Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Gam-
bar 3.1 sebagai berikut:
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
3.1 Tahap Pendahuluan
Pada tahapan pendahuluan yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini yaitu:
1. Menentukan Topik Penelitian
Menentukan topik penelitian yang diajukan dalam Tugas Akhir ini adalah
melakukan penelitian kepustakaan dengan membaca jurnal-jurnal yang
terkait dengan topik penelitian yang akan diangkat. Melalui kegiatan di
atas, tema yang menjadi topik penelitian Tugas Akhir ini adalah menganal-
isa kualitas website menggunakan metode webqual dan IPA.
2. Menentukan Objek Penelitian
Berdasarkan hasil studi literatur yang diperoleh pada tahap penentuan topik
penelitian, maka objek yang diajukan dalam penelitian Tugas Akhir saat ini
adalah pada website PT. Bantayan Raja Media, yaitu www.lamanriau.com.
3.2 Tahap Perencanaan
Selama tahap perencanaan penelitian Tugas Akhir ini, beberapa kegiatan
yang dilakukan, yaitu:
1. Identifikai Masalah
Mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan. Hal ini untuk menghi-
langkan keraguan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pi-
hak lamanriau.com. Setelah itu akan menentukan perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Adapun cara mengidenti-
fikasi masalah pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi secara
langsung di website lamanriau.com dan wawancara kepada salah satu pen-
gunjung website lamanriau.com dan pihak Redaksi yang sekaligus admin
lamanriau.com serta melakukan penyebaran kuesioner kepada pengunjung
website lamanriau.com dengan menggunakan google form.
2. Menentukan Data Yang Dibutuhkan
Sebelum data dikumpulkan, terlebih dahulu menentukan data apa saja yang
dibutuhkan untuk penelitian Tugas Akhir ini. Penentuan data dilakukan de-
ngan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian, kemudian
melakukan penelitian kepustakaan atau literature untuk mengetahui data-
data apa saja yang dibutuhkan. Dalam Tugas Akhir ini, data yang dibu-
tuhkan meliputi:
(a) Data Primer (Primary Data)
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya
(objek penelitian), meliputi: Data yang diperoleh dari pihak laman-
riau.com seperti Profil lamanriau.com, dan screenshoot website laman-
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riau.com. Kemudian data yang didapat langsung dari hasil observasi
dan wawancara kepada pengunjung dan pimpinan yang sekaligus ad-
minnya. Terakhir data yang didapat dari hasil sebaran kuesioner.
(b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari objek penelitian,
sebagai penunjang data mentah. Data yang penulis peroleh berasal
dari buku, jurnal lokal dan internasional, serta informasi dari internet
(studi literature). Hal ini terkait dengan teori pengukuran dan analisis
kualitas website berdasarkan persepsi pengguna akhir (Webqual).
3. Menentukan Teknik Pengumpulan Data
Menentukan dan mengumpulkan data yang akan digunakan pada peneli-
tian ini dilakukan dengan cara observasi terhadap website lamanriau.com,
wawancara dan penyebaran kuesioner. Pertanyaan dari wawancara dan kue-
sioner dibuat menggunakan dari variabel-variabel yang ada pada Webqual.
4. Menentukan Responden
Menentukan responden merupakan hal yang sangat penting dalam peneli-
tian, karena responden akan membuat penelitian dibatasi dengan menen-
tukan siapa menjadi responden dalam penelitian dan menentukan jumlah
responden dalam Tugas Akhir ini. Yang dijadikan responden pada peneli-
tian Tugas Akhir ini adalah pengunjung webiste lamariau.com yang terdiri
dari berbagai kalangan yang berbeda-beda, karena website lamanriau.com
ini merupakan sebuah website portal berita yang bersifat umum karena bisa
di akses siapapun. Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil meng-
gunakan rumus slovin dengan jumlah populasinya dalam penelitian ini yang
didapatkan 296.936 populasi yang diambil pada tahun 2018-2020 dengan
tingkat ketelitian 10% dengan persamaan 2.4. Maka banyaknya sampel






2.970,36 = 99.96 sehingga digenapkan menjadi 100 responden
yang digunakan sebagai batasan dalam pengambilan data responden yang
mengisi kuisioner digoogle form, pada penelitian Tugas Akhir ini teknik
yang digunakan untuk pengambilan data menggunakan teknik accidental
sampling, yang mana teknik pengambilan data ini dilakukan berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang mengunjungi website lamanriau.com dapat
digunakan sebagai sampel.
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3.3 Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan setelah tahap perencanaan. Setelah menentukan
data yang akan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data.
Adapun data yang akan dikumpulkan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah da-
ta sekunder dan data primer. Adapun tahapannya sebagai berikut:
1. Studi Pustaka
Studi Pustaka yang dilakukan pada penelitian ini ialah melakukan penca-
rian buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini seperti jurnal
analisa website yang menggunakan metode webqual dan juga importance
performance analyst (IPA) guna untuk melengkapi data sekunder penelitian
yang dibutuhkan.
2. Observasi
Observasi yang dilakukan pada tahap ini mengamati langsung website la-
manriau.com dengan melihat dan mengecek tampilan website dan meli-
hat permasalahan apa saja yang terdapat pada website serta melakukan
penyebaran kuesioner kepada pengunjung yang mengunjungi website la-
manriau.com.
Cek tampilan website dan cek pertanyaan di website dan bagikan kuisioner
kepada pengunjung yang mengunjungi website lokalriau.com.
3. Wawancara
Melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data-data berdasarkan top-
ik penelitian untuk mendapatkan informasi secara umum lamanriau.com de-
ngan melakukan wawancara kepada pimpinan umum lamanriau.com yang
sekaligus admin. Adapun isi wawancara dapat dilihat pada Lampiran A.
4. Membuat Kuisioner
Pada tahap membuat kuisioner pada penelitian Tugas Akhir ini, pertanyaan-
pertanyaan yang dibuat mengacu dari variable – variable yang ada pada we-
bqual yaitu usability, information quality, service interaction quality yang




STS TS S SS STS TS S SS
Usability
1. Website lamanriau.com mu-
dah dipelajari untuk diop-
erasikan.
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Table 3.1 Kuisioner lanjutan
No Pernyataan
Kinerja Harapan
STS TS S SS STS TS S SS
2. Intraksi dengan website la-
manriau.com jelas dan mu-
dah dimengerti.
3. Website mudah untuk di
navigasi.
4. Mudah untuk menemukan
website ini.
5. Bagaimana tampilan web-
site lamanriau.com.
6. Website lamanriau.com i-






8. Informasi yang disampaikan
jelas.
9. Informasi yang disampaikan
dapat dipercaya.
10. Informasi yang diberikan up
to date.
11. Informasi yang disampkan
relevan.
12. Informasi yang disediakan
terperinci.
13. Informasi yang disajikan
dalam format yang sesuai.
Service Intraction Quality
14. Website lamanriau.com
memiliki reputasi yang baik.
15. Informasi yang berisfat prib-
adi diperhatikan dengan sek-
sama.




Table 3.1 Kuisioner lanjutan
No Pernyataan
Kinerja Harapan
STS TS S SS STS TS S SS
17. Website lamanriau.com ini
bisa dengan mudah untuk
berkomunikasi dengan pi-
hak lamanriau.
18. Layanan yang diberikan s-
esuai dengan waktu yang
disajikan.




Penyebaran kuisioner yang telah dibuat pada penelitian ini dilakukan de-
ngan menyebarkan kuisioner kepada pengunjung secara online yaitu di-
lakukan dengan fitur bantuan dari google form yang nantinya link dar-
i google form tersebut di cantumkan di iklan website lamanriau yang da-
pat dilihat pada Gambar C.1 di Lampiran C. Dengan menggunakan metode
teknik pengambilan sampel, yaitu accidental sampling karena jika popu-
lasinya sangat besar atau sangat luas, biasanya digunakan teknik ini, jadi
pengambilan sampel adalah berdasarkan responden yang mengunjungi si-
tus web lamanriau.com pada saat itu juga. Kemudian penyebaran dilakukan
hingga pencapaian target sampel yang diinginkan tercapai.
3.4 Tahapan Evaluasi Dan Hasil
Pada tahap evaluasi dan hasil dalam penelitian ini akan diolah dengan uji
validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada data kuesioner.
3.4.1 Uji Instrumen
Uji instrumen dilakukan terhadap data kuisioner yang diperoleh dari respon-
den. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa reliabel keaku-
ratan alat ukur tersebut.
1. Uji Validitas
Tujuan dari pengujian validitas pada penelitian Tugas Akhir ini adalah agar
bisa mengetahui valid tidaknya data kuisioner yang diperoleh. Pengujian
dilakukan dengan cara membandingkan nilai korelasi product moment yang
bisa disebut juga dengan R tabel dan R hitung, dimana R hitung harus lebih
besar dari R tabel.
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2. Uji Reabilitas
Uji reliabilitas pada penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk menunjuk-
kan konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama pada kesem-
patan lain. Uji reliabilitas menunjukkan stabilitas pengukuran. Stabilitas
disini berarti jika kuesioner digunakan untuk mengukur konsep atau struk-
tur dari suatu situasi ke situasi yang lain, maka kuesioner tersebut konsisten.
Pengujian dilakukan dengan memeriksa cronbach alpha, jika nilai cronbach
alpha lebih besar dari 0,60 maka dianggap reliabel.
3. Uji Paired Sampel t-Test
Tujuan pengujian tahap uji Paired Sample t-Test dalam penelitian Tugas
Akhir ini adalah untuk menemukan apakah terdapat perbedaan mean atau
nilai rata-rata dari kedua kelompok sampel yang sama. Kemudian pengu-
jian mengunakan dengan melihat nilai Sig. (2 tailed).
3.4.2 Analisa Pengolahan Data Kuisioner
Analisa pengolahan data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada
pengunjung website lamanriau.com pada penelitian ini dengan menggunakan anali-
sa dari metode Importance Performance Analysis dengan menggunakan tools yaitu
microsoft excel. Adapun pengolahan data yang dilakukan ada tiga tahapan yaitu
analisis tingkat kesenjangan, analisis tingkat kesesuaian dan analisis importance
performance analysis berupa diagram cartesius.
1. Analisa Kesenjangan (Gap Analysis)
Tahap analisa kesenjangan pada penelitian ini digunakan untuk melakukan
penilaian kebutuhan dan untuk mengevaluasi program. Kemudian analisa
kesenjangan ini juga dapat digunakan untuk mengukur perbedaan anatara
kepuasan pengguna dengan kinerja atau aktual yang diberikan sebuah web-
site. Hasil perhitungan kesenjangan menunjukan pengguna merasa puas jika
nilai perhitungan kesenjangan bernilai positif, dan menunjukkan pengguna
tidak puas apabila nilai perhitungan kesenjangan bernilai negative.
2. Analisa Kesesuaian
Tahap analisa kesesuaian pada penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk
mengetahui nilai kepuasan end user terhadap suatu website. Analisa ke-
sesuaian dilakukan dengan membandingkan nilai skor kinerja pelaksanaan
(performance) dengan nilai skor kepentingan (importance). Apabila hasil
dari perbandingan kesesuaian menyatakan > 100% maka tingkat kepuasaan
user melebihi apa yang diharapkan user, jika yang dihasilkan menyatakan=
100% maka tingkat kepuasan user sudah tercapai atau sesuai apa yang di-
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harapkan user, dan jika yang dihasilkan menyatakan < 100% maka tingkat
kepuasan user tidak atau belum tercapai apa yang diharapkan user.
3. Importance Performance Analysis
Tercapainya kepuasan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas si-
tus web yang diterima oleh pengunjung atau pengguna saat ini. Adapun
peningkatan hal ini dengan cara melakukan teknik analisis Importance Per-
formance Analysis (IPA). IPA digunakan untuk melihat indikator kualitas
website mana saja yang telah sesuai dengan keinginan pengguna atau pen-
gunjung dan mana saja yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan per-
baikan. Semuanya akan digambarkan kedalam diagram empat kuadran.
Kuadran Pertama (hight importance dan performance) adalah menjelaskan
atribut yang diprioritaskan untuk perbaikan. Selanjutnya Kuadran kedua
menjelaskan indikator-indikator mana yang telah memenuhi harapan kon-
sumen, jadi indikator tersebut hanya perlu dipertahankan kualitasnya. Kuad-
ran III menjelaskan indikator mana sebenarnya tidak perlu diperhatikan
karena pengguna memiliki ekspektasi yang rendah terhadap atribut terse-
but. Terakhir adalah Kuadran IV, menjelaskan indikator yang tidak terlalu
penting tetapi kualitasnya sangat baik.
3.5 Dokumentasi
Pada tahap ini, hasil penelitian dicatat dalam bentuk laporan Tugas Akhir.
Semua data yang didapatkan dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan akan
menghasilkan laporan, yang nantinya akan diperiksa oleh pembimbing atau penguji
penelitian. Data yang diperoleh sebelumnya diproses dan diolah kedalam laporan





Berdasarkan dari alur kegiatan dan hasil pada penelitian Tugas Akhir ini
yang diperoleh, maka dapat menarik kesimpulan penting sebagai berikut:
1. Melalui penggunaan teknik analisis Importance Performance Analysis me-
nunjukkan bahwa, dari perspektif keseluruhan, atribut atau indikator yang
paling perlu ditingkatkan adalah:
Tabel 5.1. Indikator tidak sesuai harapan pengguna
No Indikator
7 Adanya pengetahuan diwebsite
10 Informasi yang up to date
14 Mempunyai reputasi yang baik
17 Suasana komunikasi
18 Ketepatan waktu layanan
19 Pendapat secara umum tentang website
Perihal ini, juga dibuktikan dengan hasil yang sama dengan wawancara
kepada pengunjung website lamanriau.com tersebut. Dari tabel diatas in-
dikator yang ada pada Tabel 5.1 bisa dijadikan gambaran oleh pihak laman-
riau.com untuk melakukan perbaikan.
2. Adapun Indikator yang sudah sesuai yang diharapkan pengunjung adalah.
Tabel 5.2. Indikator yang sesuai harapan pengunjung.
No Indikator
5 Tampilan yang aktratif
6 Kesesuaian jenis website
8 Informasi yang jelas
9 Menyediakan informasi dapat dipercaya
11 Menyediakan Informasi yang relevan
13 Format penyajian sesuai
15 Informasi bersifat pribadi
Berdasarkan dari hasil Tabel 5.2 Indikator yang ada tersebut dapat dijadikan
gambar oleh pihak lamanriau untuk sebagai acuan dalam mempertahankan
performa dari website tersebut agar tidak mengalami penurunan.
5.2 Saran
Dari hasil penelitian ini telah dianalisis kualitas website di sebuah web portal
berita dengan jumlah responden sebanyak 100 orang pengunjung. Sehingga peneliti
memberikan saran kepada pihak lamanriau.com yaitu:
1. Diharapkan kepada pihak website lamanriau.com untuk segera
meningkatkan kualitas website yang dikelolanya. Selanjutnya pihak
lamanriau perlu memperhatiakan indikator/atribut yang menjadi prioritas
perbaikan.
2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan atribut yang ingin digunakan da-
pat ditambahkan atau dikembangkan kembali dengan metode pengukuran
lainnya untuk mengukur Kualitas situs website jika tidak ada dalam metode
yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini.
3. Diharapkan juga untuk kedepan nantinya perlu dibahas bagaimana
meningkatkan kualitas layanan website lamanriau.com dengan menggu-
nakan metode analisis lainnya untuk meningkatkan kepuasan pengun-
jung/pengguna melalui layanan yang disediakan oleh situs web.
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Nama : Fahrul Rozi
Jabatan : Pimpinan Umum
Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap narasumber :
1. P : Bisa bapak ceritakan sedikit tentang website lamanriau.com ini pak ?
J : Kalau untuk sejarah berdirinya lamanriau.com bisa langsung saja nantik
dilihat di websitenya.
2. P : Sudah berapa lama website lamanriau ini berdiri pak ?
J : lamanriau.com ini beridir dibawah naugan PT.Bantayan Raja Media ini
dibuat sejak tahun 2017, berarti sudah hampir 3 tahun.
3. P : Untuk pengunjung website, berapa banyak biasanya dalam sehari pak ?
J : Untuk pengunjung bisa langsung aja nantik dilihat dari menu adminnya.
4. P : Pak, informasi apa yang terkandung dalam situs web ini ?
j : Bermacam-macam, tergantung kategori informasinya, ada Ekono-
mi,Hukum Kriminal,Nasional,Pristiwa dan lain-lain.
5. P : Bagaimana dalam menggunakan website tersebut pak, apakah mudah ?
J : Bagisaya , ya termasuk mudah.
6. P : Menurut bapak, informasi yang diberikan di website apakah sudah
lengkap pak?
J : Sesuai dengan kebutuhan kita, ada yang merasa lengkap, ada yang
merasa tidak lengkap, dan sepertinya lengkap bagi saya.
7. P : Apakah didalam website lamanriau ini terdapat ruagan aktif untuk berko-
munikasi dengan pihak lamanriau pak ?
J : Tidak ada, hanya orang tertentu melalui whatapps pribadi.
8. P : Apakah untuk website ini, selaman ini sudah pernah diteliti pak ?
J : Untuk penelitian belum pernah sama sekali.
9. P : Sudah pernah melaukan evaluasi atau pembaharuan pak ?
J : Selama ini belum pernah.
10. P : Bagaimana Menurut bapak terhadap tampilan website lamanriau.com ?
J : Kalau bicara pribadi saya cukup menarik, tetapi tidak tau yang lain dalam
menilai.
11. P : Apa harapan bapak terhadap website lamanriau ini pak?
J : Semoga informasi yang kami berikan kepada orang yang melihatnya
sesuai dengan yang mereka inginkan.
12. P : Pak, apakah Anda puas dengan penggunaan situs web ini?
J : Bagi saya, dalam arti tertentu, itu sangat memuaskan sampai sekarang.
Namun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Misalnya,





Jabatan : Pengunjung website lamanriau
Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap narasumber :
1. P : Apakah pernah mengakses website lamanriau.com ?
J : Pernah
2. P : Berapa kali sehari dalam mengunjungi website lamanriau.com ?
J : Jarang-jarang sih, tergantung informasi yang disampaikan, kalau ada
muncul di beranda media sosial, kadang saya baca.
3. P : Bagaimana dalam pengoperasian dalam website lamanriau,mudah atau
sulit ?
J : Bagi saya cukup mudah.
4. P : Bagimana terkait informasi yang disampaikan oleh website laman-
riau.com ini ?
J: Ada beberapa informasi terkadang kurang jelas, terkadang informasi yang
disampaikan menggantung tidak sampai akhir.
5. P : Penyampaian informasi yang disampaikan apakah up to date ?
J : Tidak. saya juga bergabung di halaman facebook lamanriau, notifikasi
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berita yang mucul sesekali.
6. P : Selama mengunjungi website lamanriau.com ini apakah informasi yang
ingin didapatkan ada ?
J : Tidak semua informasi yang ingin didapatkan tercapai, saya terkadan-
g lebih mencari di website cakaplah.com karena lebih lengkap, apalagi di
website lamanriau.com terdapat beberapa informasi yang tidak ada, seperti
informasi pasar dan kondisi pasar.
7. P : bagaimana dengan reputasi website lamanriau.com ini menurut anda ?
J : masih jauh dengan kata bagus, karena saya lebih cepat mendapat infor-
masi dari website lain.
8. P : Harapan apa yang Anda miliki untuk situs web lamanriau.com di masa
depan?
J : harapan saya semoga website lamanriau ini lebih up date lagi dalam
menyampaikan informasi, sehingga apa yang kami butuhkan sebagai pen-
gunjung tercapai, sehingga menjadi website berita lebih terdepan.
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LAMPIRAN B
HASIL PENGAMATAN DATA OBSERVASI
B.0.1 Observasi
Gambar B.1. Ranking Trafick Lamanriau.com yang diambil pada juni 2020 dapat
dilihat pada garis merah
Gambar B.2. Ranking Trafick bualbual.com yang diambil pada juni 2020 dapat
dilihat pada garis merah
Gambar B.3. Ranking Trafick halloriau.com yang diambil pada juni 2020 dapat
dilihat pada garis merah
Gambar B.4. Ranking Trafick riauin.com yang diambil pada juni 2020 dapat dilihat
pada garis merah
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Gambar B.5. Komentar salah satu pengunjung yang mengomentari informasi yang
diberikan kurang jelas kepada wartawan lamanriau.com
Gambar B.6. Jarak informasi yang diberikan lamanriau.com dapat dilihat pada
garis persegi merah pada gambar diatas
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Gambar B.7. Masih adanya halaman yang menampilkan informasi yang kosong
Gambar B.8. Data jumlah pengunjung yang didapatkan kemudian dijadikan seba-
gai penentuan batasan responden dalam pengambilan penyebaran kuisioner.
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LAMPIRAN C
HASIL PENGUMPULAN DATA KUISIONER
C.1 Kuisioner
Gambar C.1. Banner iklan evaluasi website lamanriau.com yang dihubungkan de-






C.2 Rekapitulasi Jawaban Responden
C.2.1 Jawaban Kuisioner Kinerja
No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 18 P19 TOTAL
1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 60
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 47
3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 42
4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 45
5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 45
6 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 45
7 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 45
8 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 2 45
9 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 59
10 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 44
11 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 61
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 49
13 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 40
14 1 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 3 4 3 3 1 3 1 3 52
15 2 2 4 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 1 3 2 3 49
16 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 52
17 1 2 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 3 1 3 46
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 71
20 1 2 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 42
21 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 42
22 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39
23 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39
24 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 2 3 2 41
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
26 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 69
27 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 2 1 3 3 2 44
28 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 1 2 1 3 3 2 43
29 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 69
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
31 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 41
32 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 49
33 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 51
34 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 44
35 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 44
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
37 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 64
38 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 44
39 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 44
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Tabel lanjutan...
No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 18 P19 TOTAL
40 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 1 1 3 2 3 43
41 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 1 1 2 2 3 41
42 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 43
43 2 2 3 4 3 2 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 41
44 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 38
45 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 38
46 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 41
47 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 41
48 2 2 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 43
49 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 37
50 2 2 3 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 3 2 3 46
51 2 2 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 2 3 45
52 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 2 3 46
53 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
54 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
55 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
56 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
57 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
58 3 4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 1 1 3 3 3 4 53
59 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 53
60 2 2 3 4 3 4 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 41
61 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 1 2 3 2 38
62 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
63 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
64 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 2 40
65 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 44
66 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
67 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
68 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
69 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
70 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 40
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 53
72 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 41
73 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 41
74 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 70
75 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 3 2 41
76 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 70
77 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
79 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56
80 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 48
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Tabel lanjutan...
No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 18 P19 TOTAL
81 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 69
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
83 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 56
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 53
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
88 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 53
89 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 51
90 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 41
91 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 41
92 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 42
93 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 42
94 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 58
95 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 54
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 53
97 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 42
98 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 54
99 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
100 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 45
C.2.2 Jawaban Kuisioner Harapan
No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 TOTAL
1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 64
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 48
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 55
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 55
6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
7 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66
8 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56
9 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 65
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
11 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 66
12 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 55
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 68
15 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 66
16 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 70
C - 9
Tabel lanjutan...
No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 TOTAL
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58
19 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 73
20 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 70
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
24 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76
27 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 69
28 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 65
29 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 72
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
31 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 59
32 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
33 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 52
34 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 62
35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
37 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 67
38 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 63
39 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 62
40 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 66
41 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
42 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 62
43 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 64
44 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 65
45 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 70
46 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 69
47 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 68
48 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 70
49 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 67
50 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 66
51 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 70
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
53 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
54 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 69
55 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
56 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
57 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
58 4 4 1 3 3 4 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3 4 1 3 52
C - 10
Tabel lanjutan...
No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 TOTAL
59 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74
60 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 70
61 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 69
62 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
63 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
64 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 66
65 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 66
66 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 69
67 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
68 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
69 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 69
70 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 66
71 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74
72 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
73 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 53
74 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74
75 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 70
76 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75
77 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 70
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
79 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 56
80 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
83 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 59
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
87 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
88 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
89 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
90 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
91 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71
92 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 70
93 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 69
94 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 63
95 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 64
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
97 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 65
98 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
99 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
C - 11
Tabel lanjutan...
No H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 TOTAL
100 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
C - 12
LAMPIRAN D
HASIL UJI VALIDITAS, RELIABILITAS DAN PAIRED
SAMPLE T-TEST
D.1 Uji Validitas
D.1.1 Uji Validitas Persepsi Pengujung
Gambar D.1. Hasil Uji Validitas Dari Persepsi Pengunjung
D.1.2 Uji Validitas Harapan Pengunjung
Gambar D.2. Hasil Uji Validitas Dari Harapan Pengunjung
D.2 Uji Reliabilitas
D.2.1 Uji Reliabilitas Persepsi Pengunjung
1. Hasil Cronbach’s Alfa Uji Reliabilitas Persepsi Pengunjung Lamanriau.com
Gambar D.3. Hasil Cronbachs’s Alfa Uji Reliabilitas Dari Persepsi Pengunjung
2. Hasil Statistik Uji Reliabilitas Persepsi Pengunjung Lamanriau.com
Gambar D.4. Hasil Uji Relibilitas Dari Persepsi Pengunjung
D.2.2 Uji Reliabilitas Harapan Pengunjung
1. Hasil Cronbach’s Alfa Uji Reliabilitas Harapan Pengunjung Lamanriau.com
D - 2
Gambar D.5. Hasil Cronbachs’s Alfa Uji Reliabilitas Dari Harapan Pengunjung
2. Hasil Statistik Uji Reliabilitas Harapan Pengunjung Lamanriau.com
Gambar D.6. Hasil Uji Relibilitas Dari Harapan Pengunjung
D - 3
D.3 Uji Paired Sampel T-Test
Gambar D.7. Hasil Uji Paired Sampel T-Test
D.4 Nilai R Tabel
Gambar D.8. Nilai R Tabel
D - 4
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